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La	existencia	de	relaciones	estructurales	
entre	el	cine	y	la	arquitectura	puede	no	ser	
evidente	a	primera	vista,	pero	cualquiera	
que	esté	familiarizado	con	la	enseñanza	de	
la	arquitectura	encontrará	similitudes	muy	
notables	entre	estos	dos	campos,	que	
parecen	poseer	en	principio	objetivos	muy	
distintos.	Los	profesores	de	arquitectura	
utilizan	a	menudo	herramientas	exógenas	
y	puntos	de	vista	provocadores	para	forzar	
al	estudiante	a	desarrollar	una	visión	crí-
tica	y	creativa	de	la	construcción	y	del	
diseño	del	entorno,	y	el	cine	no	es,	desde	
luego,	una	de	las	peores	herramientas	para	
lograr	este	propósito.
Por	un	lado	existe	la	posibilidad	de	
encontrar	analogías	en	el	carácter	
“narrativo”	de	ambas	actividades:	el	cine	
nos	cuenta	historias	de	manera	secuencial	
y	ordenada,	a	base	de	distintos	episodios	
o	escenas;	la	arquitectura	nos	presenta	
una	serie	de	espacios	interconectados	que	
poseen	distintos	valores	y	nos	van	lle-
vando	racionalmente	hacia	algún	sitio.	
Tanto	el	cineasta	como	el	arquitecto	
necesitan	dotar	a	sus	creaciones	de	una	
correcta	iluminación,	de	espacios	apro-
piados	y	simbólicos	que	puedan	contener	
la	acción,	de	un	principio	y	un	fin.	Por	
otro	lado,	el	cine	utiliza	el	espacio	de	una	
manera	muy	similar	a	como	lo	hace	la	
arquitectura,	lo	que	ha	hecho	que	exista	
una	importante	tradición	de	arquitectos	
que	trabajan	en	el	cine.
La	publicación	semestral	Teatro Marittimo 
(Revista de Cine + Arquitectura), que	acaba	de	
poner	a	la	venta	su	primer	número,	está	
concebida	como	un	foro	teórico	y	de	dis-
cusión	en	el	que	especialistas	y	arquitec-
tos	analizan,	a	través	de	artículos	de	
fondo,	algún	gran	tema	relacionado	con	
el	mundo	de	la	arquitectura	y	el	urba-
nismo,	con	la	originalidad,	eso	sí,	de	
emplear	la	lente	cinematográfica	como	
sesgo	principal.	
Hay	que	decir	que	además	de	la	sección	
principal	en	la	que	se	agrupa	la	mayor	
parte	de	los	artículos	(en	este	caso	el	tema	
que	los	conecta	es	el	de	las	“Utopías	cons-
truidas”),	la	revista	cuenta	con	diversas	
secciones	de	interés	más	variado	e	irregu-
lar,	aunque	la	inserción	entre	ellas	de	una	
entrevista	dilatada	a	un	personaje	desta-
cado	—en	este	caso	es	el	ya	veterano	y	
polémico	arquitecto	Léon	Krier—	es	sin	
duda	un	gran	acierto,	puesto	que	ofrece	
información	directa	proveniente	del	
mundo	profesional.
Es	difícil	evaluar	la	relevancia	y	el	
impacto	que	Teatro Marittimo disfrutará	en	
el	panorama	editorial	arquitectónico,	
pero	puesto	que	no	existe,	por	lo	menos	
en	España,	ninguna	publicación	que	
cuente	con	un	enfoque	similar.	Y	habida	
cuenta	de	la	calidad	editorial	conseguida	
en	el	diseño	y	la	selección	de	artículos,	
creo	que	podemos	augurar	que	esta	
revista,	si	logra	tener	continuidad,	será	
vista	como	un	pequeño	hito	heterodoxo	
en	la	producción	editorial	sobre	arqui-
tectura	en	España,	sobre	todo	si	tenemos	
en	cuenta	el	momento	lleno	de	dificul-
tades,	tanto	para	las	publicaciones	en	
general	como	muy	especialmente	para	el	
mundo	de	la	arquitectura,	en	el	que	hace	
su	aparición.	■
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